víg operett 4 felvonásban - írta Berla Alajos - zenéjét szerzette Millöcker Károly by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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Folyó 8Bám 221. Bérlet 158-ik szám ( S )
Debreczen, csütörtök, 1905. évi április hó 13 án:
Sugár Aranka és Karacs Imre bueseja:
I ü
< i
Víg operett 4 felvonásban. Ir ta : Berla Alajos, Zenéjét szerzetté: M illöcker Károly.
Coralie barátnői
3 ró f Kánya vári 
Joralie, énekesnő 
% Laura 
Stella
Rozamunda 
Kakasdi
Bonneville t Kánya vári barátai —
Capponi ) — — —  —  —
Mihály gazda, módos paraszt — —
Jl Marosa, leánya—  —  — —  —
S Z E M É L Y E K :
Krémer Jenő. 
Su^ár Aranka. 
Virághátiné. 
Szabó. Károlyné. 
Fenyő Józsa, 
Iványi Antal. 
V irágh i t i  Lajos. 
Halász Alfréd.
Szi agyi Aladár. 
Krémemé L ili.
Józsi, csordás —  —  —  —
Andris, bo jtá r -  —  —  —
Klára, néni —  — —  —
Verus, unokahuga — — —
Lamotte, udvarmester — —
Simon, korosmáros —  — —
1-ső i — —  -  —
2-ik i paraszt—  — —  —
3-ik I _ _ _ _ _  
Egy hölgy
Urak, hölgyek, bachansnők, parasztok, legények, leányok, inasok.
Karacs Imre. 
Mezei Andor. 
Havasi Szidi. 
Rózsa L il i 
Faragó Ödön. 
Szalay Károly. 
R. Nagy Gyula. 
Róna Valér. 
Paksi Sándo .
C ikynó
£ i e l y á . r a . l c :  Földszinti és I. emeleti páholy. 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
3 kor. — Támlásszék az I — VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V III—tói X lí l- ig  2 kor X II I—X V II-ig  1 kor 60 fill. 
? jmeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 í i l l , vasár- ünnepnapon 60 fill.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12., délután 3— 5-ig; azonkivttl megelőző nap délutánján.
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Holnap, pénteken, április hó 14-én, bérlet 159-ik szám „C“ — harmadszor
Arday Ida és Faragé Ödön búcsúja:
barátok
Színmű 5 felvonásban. I r ta :  Ohorn Antal. Ford íto tta  • T h u ry  Zoltán.
IjTÖ SO B: Szombat, bérlet 160-ikszátn BA “ H a h n e l A ranka, Püspöky R ó /s i és Sebestyén Géza buesuja — V á lju n k  
e l. Vigjáték. —- Vasárnap délután bérletszünetben félhelyárakkal — V asgyáros Színmű. — Vasárnap fi-te bérletszünetben Rózsa
Lili, H avasi S z id i és H u b e r M iksa  búcsúja —  János v ité z . Daljáték. — Hétfő, bérlet 161 - i ’* szám ,J l“ (először) Ifjúság.
Szinmü. — Kedd, bérlet 162 ik  szám „C “(először) — A po lgárm ester u r .  Bohózat.
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